














































• Dell PowerEdge2850, 3GHz Intel Xeon, 2MB 
Intel E7520 チップセット
• メモリ：2GB(4*500MR)































































































・SIPRI Yearbook 2006 日本語版
・IPSHU研究報告シリーズ
・Discussion Paper
・平和学関連セミナー・シンポジウム資料
・平和学関連講義資料 etc・・・
地域共同リポジトリ
• 参加館の拡大（コンテンツの増加）がリポジトリの発
展には重要
• 自前でシステムを構築できない機関もコンテンツの
登録ができれば。
• 幹事館がシステムを管理。
• 参加館は自機関のコンテンツを登録。
• 勉強会からスタート。
• とりあえず広島県内の大学さん どうですか？
今後の課題
• インターフェース
– 散乱しているデジタルコンテンツの器として
– 主題ポータルや電子出版
– 研究成果のショウウィンドウ
• 長期保存
– 永続的なアクセスの保障
– 恒久的な保存
• 研究者を知る
– 研究行動・発表媒体・投稿過程
– 研究者のメリットとは？
